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論 文 審 査 結 果 の 要 冒
本研究は､腔靭帯付着部である前十字靭帯を構成する細胞を両端の骨軟骨付着部と中
央部に分けて分離し､各々の細胞群のメカニカルス トレスによる細胞生物学的特徴と力
学的刺激-の反応性を､比較検討したものである｡その結果､両細胞群にはコラーゲン
遺伝子やインテグリン遺伝子発現活性に養いがあることを検出した｡このことは前十字
靭帯を構成する骨軟骨付着部の細胞の機能維持のためにきわめて重要な知見を得たも
のとして価値ある業績であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
